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 قال عمر ابن خطاب :
 "احرصوا على تعلم اللغة العربية فإنه جزء من دينكم"
 
 قال اإلمام الثعايل :
رسول اهلل محمدا، و من أحب الرسول العربي أحب "من أحب اهلل تعالى أحب 
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باستخدام وسيلة الصورة لترقية  السؤال والجواب "فعالية استخدام طريقة : (1029) سيتي رحمة
فتح األنوار  المتوسطة التالميذ في المدرسة مهارة الكالم لدى
 .تمبوساي بروكن هولو
باستخدام وسيلة  السؤال والجواب فعالية استخدام طريقة" إىل معرفةهذا البحث يهدف 
فتح األنوار تمبوساي بروكن المتوسطة التالميذ في المدرسة  الصورة لترقية مهارة الكالم لدى
باستخدام  السؤال والجواب فعالية استخدام طريقة" استخدام الطريقة هلوأسئلة البحث " .هولو
فتح األنوار تمبوساي  المتوسطة التالميذ في المدرسة مهارة الكالم لدىوسيلة الصورة لترقية 
 ؟"بروكن هولو
       تصميم خطة التعليم، (1)ومنهج هذا البحث من نوع البحث التجرييب، الذي يرتكب من 
        منالثا فصلالتالميذ كون من و جمتمع البحث في .اإلختبار (4)املالحظة، و (3)التطبيق، و  (2)و
 فصلالتالميذ و عينته  7102/7102 ، العام الدراسيمتبوساي بروكن هولو املتوسطةيف املدرسة 
. وأما أفراد البحث فهي متبوساي بروكن هولو املتوسطة " يف املدرسة3" الفصل الثامن " و7" منالثا
 فعالية استخدام طريقة وموضوعه تمبوساي بروكن هولو املتوسطةيف املدرسة  منالثا فصلالتالميذ 
التالميذ في المدرسة  باستخدام وسيلة الصورة لترقية مهارة الكالم لدى السؤال والجواب
 (2)املالحظة، و  (1): و من أدوات جلمع البيانات  .فتح األنوار تمبوساي بروكن هولوالمتوسطة 
السؤال  طريقةاستخدام الطريقة  أما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن  االختبار.
من  أكرب         كما دل عليه أن  باستخدام وسيلة الصورة لترقية مهارة الكالم والجواب
و  مردودة     ،يعىن 70,2=  %ومن درجة داللة   7011=  %يف درجة داللة  "Tt"اجلدول 
 مقبولة.    
 
 







Siti Rahma, (1028) : Efektifitas Penggunaan Metode Tanya Jawab dengan 
Menggunakan Media Gambar untuk Meningkatkan  
Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Siswa MTs Fathul 
Anwar Rokan Hulu. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Penggunaan Metode Tanya 
Jawab dengan Menggunakan Media Gambar untuk meningkatkan  kemampuan berbicara 
bahasa Arab siswa MTs Fathul Anwar Rokan Hulu. Rumusan permasalahan dalam 
penelitian ini adalah “Apakah Metode Tanya Jawab dengan Menggunakan Media Gambar 
efektif untuk meningkatkan  kemampuan berbicara bahasa Arab siswa mta fathul anwar 
rokan hulu? 
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yaitu dimulai dari rancangan langkah 
pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa 
kelas 8 MTS Fathul anwar Rokan Hulu Tahun Ajaran 1028/1029, dengan sampel siswa 
kelas 8.1 dan 8.8 MTs Fathul anwar Rokan Hulu . Subjek penelitian adalah seluruh siswa 
kelas 8 MTs Fathul Anwar Rokan Hulu. Sedangkan Objek penelitian ini adalah metode 
tanya jawab dengan media gambar dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Arab 
siswa. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri 
dari observasi dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 
Metode Tanya jawab dengan media gambar efektif untuk meningkatkan kemampuan 
berbicara bahasa Arab siswa MTs Fathul Anwar Rokan Hulu. Karena nilai To=  -25,9 
lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi ,% = 1,00 dan taraf signifikansi 2% = 1,5,. Ini 
berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima.  
 
 





احلمدهلل الذي ىدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىدانا اهلل، والصالة والسالم 
 على حبيب اهلل حممد صلى اهلل عليو وسلم وعلى الو وصحبو أمجعني، وبعد
كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل  ةالباحث تمتاقد  
امعة السلاان جلكلية الرتبية والتعليم بشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.
 ب الفضيلة :احصأجزيل الشكر والعرفان إىل  قدم الباحثيو يف ىذه املناسبة 
جامعة السلاان الشريف مدير  املاجستري أمحد جماىديناألستاذ الدكتور احلاج  .1
رة املاجستري كنائب الدكتور احلاج سوريان أ. مج، قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
الدكتور ، و الثاينالدكتور احلاج كسنادى املاجستري كنائب املدير ، املدير األول
 .الثالثاحلاج برومادي املاجستري كنائب املدير 
الدكتور عامل الدين املاجستري ، العميد بكلية الرتبية والتعليم الدكتور سيف الّدين .2
ة، و الثاني ةدالدكتورة روىاين املاجسترية كنائبة العمي، لكنائب العميد  األو 
 .العميد الثاالث لدكتور نورساليم املاجستري كنائبا
رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية  املاجستري جون فامللدكتور احلاج ا .3
 .فيغاديالن رميب املاجستريو كاتبو  والتعليم
  كتابة ىذا البحث.  على ةشرفامل الدكتورة نيلي يسرا الماجستيرة .4
ين يف أداء تين وأرشدتالذي وجه ياألكادمي ةاملشرف الدكتورة نيلي يسرا الماجستيرة .5
  .مييةكادجبات أألاالو 
 فيما ينفعين. وأرشدينوجهين الذي د واملريب تري املرشندوس أمحدشاه املاجسالدكتور  .6
يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة  املوظفاتو  املوظفنياحملاضرات و مجيع احملاضرين و  .7




 .املتوساة فتح األنوار املدرسةمدير  ايوس سوىاردميان األستاذ .8
 .املدرسة الثانوية مبعهد دار احلكمة بكنبارواللغة العربية يف  مدرس حممد ناصري .9
املتوساة فتح املدرسة والتالميذ يف  واملوظفات املوظفنيلمات و املعمجيع املعلمني و  .11
 .األنوار
 .أيب وأمي الكرميني اللذين ربياين صغريا ووعظاين كبريا .11
تعليم اللغة العربية بكلية  وصديقايت احملبوبون يف احتاد الاالب بقسمأصدقائي  .12
 .الرتبية والتعليم جلامعة السلاان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو
بكلية الرتبية والتعليم ليم اللغة العربية أصدقائي وصديقايت األعزاء يف قسم تع .13
 .رياويف قاسم اإلسالمية احلكومية جلامعة السلاان الشر 
اهلل اتوكل واشكره على ولعل اهلل أن جيزهبم جزاء وافقا واخريا إىل هلم بارك اهلل 
 .بحثال اىف كتابة ىذ ونعم
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 خلفية البحث .أ 
لتعليم وىي بد أن يكون للمدرس أدوات مساعدة ليف عملية التعليم، ال
 ةدلساعد ةكاألدا  ةفعاال ومؤثرا. ال تقتصر الوسيل التالميذ اليتعلمو مشهورة بالوسيلة 
 ةيف عملي ةمصدر التعليم ادلهم ةبل تكون الوسيل ةادلواد الدراسي تقدميادلدرس يف 
التعليم ألن ادلدرس البد أن  ةيف عملي ةمساعد ةأدا ةوكانت الوسيلالتعلم والتعليم، 
 .1ةادلواد الدراسي تقدميالتعليم يف  ةيستخدمها يف عملي
ر العلوم والتكنولوجيا، أصبحت عملية التعليم ويف عصرنا اآلن، حني تطو 
 ةمهم ةىي أدا ةالصور  ةوسيل. ةالصور  ة، منها الوسيلادلتنوعةباستخدام الوسائل 
عن ادلشكالت  ةتقدم الصور الواقعيألهنا  ةيف احلصول عليها. وكانت مهم ةوسهل
فيها.  ةادلضمون ةيستوعبون ادلاد التالميذأيضا ذبعل  ة. وتكون الصور ةادلصور 
ال تقتصر يف  ةإن الصور ة.العربي ةالتعليم يف تعليم اللغ ةكوسيل  ةوتستخدم الصور 
 .2ةبصري ةل أصبحت وسيلاجلدار ب ةوزين ةالنظر 
مستوى يف  ةاألىلي ةروكن ىولو ىي ادلدرسب مدرسة فتح األنوار ادلتوسطة و
الطرق  ةعدالعربية، قد استخدم ادلدرس  ةتعليم اللغ ة. ويف عمليةادلتوسط ةادلدرس
 ةالعربي ةباللغ التالميذ. والزم أن يتكلم التالميذ الكالم لدى ةمهار  ةوالوسائل لًتقي
 .ةالعربي ةيف التعلم باللغ ةيصيبهم الصعب اجيدا، ولكنهم مازالو 
وعملية التعلم وتعليم اللغة العربية ربتاج إىل الوسيلة فالوسيلة ادلستخدمة ىف 
ىذا البحث وسيلة الصورة. واذلدف الرئيسي من استخدام ىذه الوسيلة اخًتاع جو 
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ب أن العملية الىت تستخدم الوسيلة فال عج 3التعليم اجلذاب عند تعلم اللغة العربية.
 .التالميذ الكافية يرغب فيها
 فتح ادلتوسطةادلدرسة  ىف ةهبا الباحث تبناء على الدراسة التمهيدية الىت قام
مازلوا مل يقدروا على تكلم التالميذ أن  ةالباحث ت, وجدبروكن ىولو سببوساياألنوار 
اللغة العربية. وقد استخدم ادلدرس عدة الطرق والوسائل التعليمية منها الطريقة 
السمعية الشفوية والطريقة ادلباشرة وطريقة اإلمالء وقد استخدام وسيلة السبورة 
على الكالم ناقصة على حسب التالميذ وكتاب اللغة العربية، بل الواقع أن قدرة 
 التالية منها الظواىر
 على تكلم اللغة العربية التالميذضعف قدرة  .1
 على النتيجة اجليدة دبادة اللغة العربية التالميذمل حيصل  .2
 يذكروا ادلادة ادلتعلمة. ان التالميذمن الصعب على  .3
 على ترقية نتيجةالتالميذ طريقة التدريس الىت استخدمها مدرس مل تساعد  .4
 .اللغة العربية
ة فعالييف البحث عن ادلوضوع " ةتتجذب الباحثسبق، فبناء على ما 
لترقية مهارة الكالم  باستخدام وسيلة الصورة السؤال والجواب استخدام طريقة
 روكن هولو".ب تمبوساي المدرسة فتح األنوار المتوسطةفي  التالميذ لدى
 تقديم المشكالت .ب 
 الباحثة مشكالت فيما يلى : تكما شرحت الباحثة فيما سبق، فتقدم
 نتيجة تعلم اللغة العربية مل تصل إىل معيار النجاح األدين .1
 على االتصال عند عملية التعلم وتعليم اللغة العربية التالميذضعف قدرة  .2
 على ترقية نتيجة التالميذطريقة التدريس الىت استخدمها مدرس مل تساعد  .3
  .اللغة العربية
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 اللغة العربية على ترقية نتيجة التالميذالوسيلة التعليمية ادلستخدمة مل تساعد  .4
 لًتقية مهارة الكالم. ل واجلواب باستخدام وسيلة الصورةالسؤا طريقة فعالية .5
 حدود المشكالت .ج 
يف استخدام  ةيف ىذا البحث فتحدد الباحث ةادلشكالت ادلوجود ةولكثر 
 .لًتقية مهارة الكالم ةالصور  ةالسؤال واجلواب باستخدام وسيل ةطريق
 البحث سئلةا .د 
فأما سؤال البحث يف ىذا البحث فهو ىل استخدام طريقة السؤال واجلواب 
الصف العاشر يف  التالميذ مهارة الكالم لدى ةًتقيفعال لباستخدام وسيلة الصورة 
 .ادلدرسة فتح األنوار ادلتوسطة
 ف البحثاهدأ .ه 
فأما ىدف ىذا البحث فهو دلعرفة فعالية استخدام طريقة السؤال واجلواب 
ادلدرسة الصف العاشر يف  لتالميذ لًتقية مهارة الكالم لدى باستخدام وسيلة الصورة
 .فتح األنوار ادلتوسطة
 فوائد البحث .و 
 للمؤسسة .1
حث اقًتاحا ومدخال للمؤسسة يف اختيار ترجو الباحثة بأن يكون ىذا الب
 الوسائل التعليمية واستخدامها يف ادلستقبل.
 للمدرس .2
ليكون ىذا البحث مدخال للمدرس يف عملية التعلم والتعليم لكيال يكون 
 التعليم شلال.
 التالميذلًتقية مهارة كالم اللغة العربية لدى  .3
 يف فهم ما يتعلمون التالميذترجو الباحثة بأن يكون ىذا البحث يسهل 




لزيادة علوم الباحثة عن استخدام طريقة السؤال واجلواب باستخدام 
إحدى الوسائل اجليدة يف عملية التعليم ولزيادة األفكار من وسيلة الصورة ألهنا 
 اجلديدة عن الوسائل التعليمية.
 تقديم المصطلحات .ز 
 ةيف ىذا البحث، فًتيد الباحث ةادلصطلحات ادلوجودوالبتعاد األخطاء يف فهم 
 أن تقدم ادلصطلحات يف ىذا البحث فيما يلى :
 ةالفعالي .1
ادلقدار دبعٌت الوصول و .4ةادلنشود ةصول إىل احلاصلالو  ةىي غاي ةالفعالي
 .5إىل األىداف ادلنشودة إذا وصلت إىل األىداف ادلنشودة
 السؤال واجلواب ةطريق .2
 ةيف شكل األسئل ةالدراسي ةتقدمي ادلاد ةواجلواب ىي طريقطريقة السؤال 
 6أن جييبها غري السائل. ةالالزم
 .ةالصور  .3
. منوذج التعليم ادلوضوعي ىو 7الصورة ىي الصورة ادلأخوذة من التصوير
منوذج التعليم ادلتحد الذي يستخدم ادلدخل ادلوضوعي الذي يشًتك فيها عدة 
 .التالميذ الدراسية إىل ادلواد الدراسية لتقدمي ادلادة
 مهارة الكالم  .4
تلفيظ األصوات إللقاء اآلراء والفكرات والشعور إىل  ةمهارة الكالم ىي قدر 
 8.غريه
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 المفهوم النظري . أ
 ةتعريف الفعالي .1
a.  ."جاء 10الفعالية ىي فاعلية، تأثري، نفوذ. 9كلمة "الفعالية" من كلمة "فعال
 11النتيجة. معٌت الفعالية ىي النافذ، ادلؤقر، الذي يؤدي إىليف ادلنجد أن 
ومعٌت الفعالية لغة من اللغة اإلصلليزية وىي الوصول  إىل العمل ادلخطط. 
الفعالية يف ادلعجم اإلندونيسي الكبري ىو التأثري ) عاقبة، أثر واالنطباع ( 
طيط حصول التخ وربصل على احلاصلة، الفعالية ىي حالة تدل على مدى
 12على األداء العملى لتحقيق األىداف ادلطلوبة.
b.  والفعالية عند "أسواين سوجد" حاصلة يف تنفيذ الواجبة, التخطيط أو
 13الربنامج، القرار أو اذلدف ادلثايل.
c.  ويقصد بالتعليم الفّعال ىي التعليم الذي يؤدي إىل أقصى درجة شلكنة من
النتيجة على أكرب قدر من التعليم بأفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع 
بناء على التعريف السابق يستنتج أن الفعالية  14ادلكاسب الًتبوية األخرى.
 للوصول إىل أىداف ومطابقة بالوقت. ،مرتبطة بتنفيذ الواجبة الرئيسية
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d.  اخلالصة من تلك الرأي أن الفعالية ىي معيار ربقيق الغاية واذلدف اليت
اذلدق فيكون فّعالية. ألن الفعالية ىي خططها من قبل. إذا بلغت الغاية و 
  مناسب بني التوقيع واذلدف ادلنشود.
 طريقة التعليم .2
عن  ةبحث الباحثعن ىذا البحث حبثا عميقا, فت ةبحث الباحثقبل أن ت
تعاريف اصطالحيات من اصطالحات ىف طريقة تعليم اللغة العربية إلجتناب من 
 التفاسري ادلختلفة.
" دبعٌت logosدبعٌت الطريقة و" "metodos"الطريقة لغة من كلمة 
العلم. واصطالحا ىي علم يبحث عن الطرق ادلؤدة لنيل اذلدف فعاليا 
. الطريقة ىي خطة منظمة و مرتبة لتسهيل أداء عمل من عمل من 15ومؤثرا
  16األعمال أو نشاط من األنشطة على حصول ىدف معني.
، 17ىدف التعلم الطريقة ىي خطوات يستخدمها ادلدرس للحصول على
 18أو اخلطوات الىت اعتمد عليها ادلدرس للحصول على ىدف التعلم.
وادلراد بطريقة تعليم اللغة العربية ىي الطريقة ادلؤدة ىف تقدمي مواد تعليم 
ويفهموهنا ويستوعبوهنا جيدة ومرحية. ولكن ينبغى  التالميذاللغة العربية ليقبلها 
معٌت و أثر بأن التعليم ليس النظرية فقط أن يوضح أن لكلمة "طريقة التعليم" 
 19ولكنو عملية أيضا.
 السؤال والجواب طريقةتعريف  .3
طريقة السؤال واجلواب ىي طريقة تقدمي ادلادة الدراسية يف شكل األسئلة 
طريقة السؤال واجلواب ديكن أن تعمل بشكل  .20 الالزمة أن جييبها غري السائل
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ىناك صياغة األسئلة ادلطروحة ، ديكن ذلذه ادلرحلة األوىل  جيد إذا كان يف
األسئلة تشجيع التالميذ على أن تكون نشطة ، شلا أدى إىل التعاون بني 
 .21التالميذ
وأما خطوات تنفيذ عملية التعليم باستخدام طريقة السؤال واجلواب فهي 
 فيما يلى : 
 أىداف التعلم لتالميذل ادلدرسةشرح ت .1
)ال يطرح التالميذ  ريقة السؤال واجلواب. تتواصل ادلدرسة باستخدام ط .2
 ادلدرسة والتالميذ اآلخرينج( األسئلة فقط ولكن جييبون على األسئلة أيًضا
 تسأل ادلدرسة مجيع التالميذ األسئلة .3
 فكر يف اجلواب عطي ادلدرسة الوقت الكايف للتالميذت.  .4
 اجلو ىادئ ترشد ادلدرسة التالميذ حىت يتم طرح السؤال واجلواب فيو .5
 منافسة غري عادلة بني التالميذ وليس يف جو متوتر وكامل
 ربتاج ادلدريسة إىل التحكم يف التالميذ الذين جيرؤون على اإلجابة .6
 يلهم ادلدرسة التالميذ اخلجولني أو التالميذ اذلادئني .7
 22زبتتم ادلدرسة ادلواد اليت يتم دراستها على أساس ادلصادر ذات الصلة .8
 تعريف الوسيلة .4
الكلمة الوسيلة من اللغة الالطنية دبعٌت الوسيطة. ويف اللغة العربية،  
أن لى يغرالج وإقال إىل ادلرسل.  ةمن مرسل الرسالكانت الوسيلة ىي الوسيطة 
الوسيلة إذا فهمت أهنا الناس وادلواد والواقعات الىت تبٌت األحوال الىت ذبعل 
 السلوك.و  ةوادلهار  ةالناس يقدرون أن حيصلوا على القدر 
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  ةالصور  ةوسيل .5
. 23الرسم أو ةالكالم ىو الصور  ةومن إحدى الوسائل الىت تؤيد مهار 
ىي شيئ  ة. الصور 24من آلة التصويرةادلأخوذ ةالصور  ىي ةادلقصود ةالصور 
شلا  ةالواقع ةألهنا تقدم الصور  ة. وتكون مهمةسهل يف أخذىا وىي مهم
 ةيدركوا معلومات فيها. والصور طالب يستطيعون أن ذبعل ال ة. والصور توقع
فقط  ةال تقتصر يف الزين ة. إن الصور ةالعربي ةأيضا يف تعليم اللغ ةمستخدم
سلتلفا شلا  ة. فيكون فهمهم عن الصور التالميذ التعليم أيضا ةولكنها وسيل
 فهمها غريىم.
 الصورة ةأهداف وسيل . أ
أيضا  التالميذالصورة الواقعة ولكنها ذبعل  ال تقتصر الصورة يف أهنا تقدم
 يدركون اآلراء وادلعلومات فيها. تستخدم الصورة يف تعليم اللغة العربية.
عند استخدام الصورة   شيئا مهتما هبافبذلك، ينبغى للمدرس أن يشرح 
ولكنهم يركزون يف أىداف التعليم.  ةيف الصور التالميذ. حىت ال يركز كالوسيلة
 فهي فيما يلى : ةألن أىداف استخدام الصور 
 يف وقت واحد. التالميذ ةأن تتحد نظر  ةتقدر الصور  .أ 
 .التالميذ الكالم لدى ةمهار  ةلًتقي ةاستخدام الصور  .ب 
 .25ةلشرح النص أوالقص ةاستخدام الصور  .ج 
 :فهي فيما يلىالصورة وأما خطوات تنفيذ عملية التعليم باستخدام 
وحينئذ يأمر اادلدرسة التالميذ بأخذ الصورة و يعرضوهنا واحدة فواحدة  .1
 يسأل ادلدرسة التالميذ
 26يأمر ادلدرسة التالميذ بإجابة األسئلة مناسبة بالصورة ادلشارة إليها .2
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 الكالم. ةمهار , 6
 مفهوم مهارة الكالم .أ‌
مهارة الكالم ىي ادلهارة األساسّية الثانية بعد مهارة االستماع، وتشتمل 
اللغة الثانية إحدى على احملادثة والتعبري الشفهي.  مهارة الكالم يف تعليم 
ادلهارات  اللغوية األساسّية اليت سبّثل غاية من غايات الّدراسة اللغويّة وإن كان 
 ىو نفسو وسيلة لالتصال مع اآلخرين.
ولقد اشتّدت احلاجة ذلذه ادلهارة يف بداية النصف الثاين من ىذا القرن 
لتحرك الواسع من بلد بعد انتهاء احلرب العادلية الثانية، وتزيد وسائل االتصال وا
إىل بلد وأن انتشرت الطريقة السمعّية الشفويّة وغريىا من طرق تويل ادلهارات 
 27الصوتية اىتمامها.
قد الحظت الباحثة أن اللغة العربية من إحدى ادلواد الدراسية اليت 
ألن أنظام اللغة  تصعب على التالميذ فهمها وىكذا ىف ادلدرسة الثانوية والعالية.
العربية زبتلف إختالفا كبريا عن أنظام لغة التالميذ األىلية كنظام صويت، ونظام  
 28.كتايب ونظام صريف ونظام النحوي وغريىا
إن كان التالميذ ادلسلمون يعرفون اللغة العربية  يف أداء عبادة الصالة 
أقرب وقراءة القرآن منذ صغارىم مباشرة أو غري مباشرة، دبعٌت أن اللغة العربية من 
اللغات إىل حياة التالميذ. للغة العربية مهارات أربعة وىي مهارة اإلستماع، مهارة 
أصل  الكالم يف الكالم، مهارة قراءة ومهارة الكتابة. قال أمحد فؤاد مهمود عليان
اللغة عبارة عن األصوات ادلفيدة, وعند ادلتكلمني ىو ادلعٌت القائم بالنفس الذي 
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أن مهارة الكالم ىي قدرة على تعبري  أسيف ىرموان الوق  29 .يعرب عنو ألفاظ
أصوات األلفاظ  أو الكلمات لتعبري األفكار  والرأي  اإلرادة ولإلحساس إىل 
 30ادلخاطب.
وأن مهارة الكالم ىي استطاعة ادلرء على التكلم باللغة العربية الفصيحة 
خرين. إضافة إىل والسليمة لتعرب عما خطر ذىنو من ادلعلومات واخلربات اىل الآل
ادلفهوم أن مهارة الكالم ادلتقدمة فتخلص الباحثة أهنا يستطيع التالميذ أن 
 يتكلموا باللغة العربية  الصحيحة جيدا. 
وكذلك اللغة العربية. لتنفيذ  31التكلم باللغة األجنبية ليس أمرا سهال،
 :أنشطة التكلم باللغة العربية حيتاج إىل أشياء كثرية منها
 متعلقا شيئا ادلوضوع يكون أن وديكن ادلعني، ادلوضوع خيتار أن لتالميذ البد .1
 .أورلتمعهم أومدرستهم بيتهم ىف خبرباهتم
 .بادلوضوع مناسبة مفردات ذلم تكون أن لتالميذ البد .2
 إىل ربتاج العربية باللغة الكالم مهارة إىل ادلؤيدة التدريبات فأنشطة
 . الكثرية أو ادلتوافرة ادلفردات
قال سوبياكتو نابابن )أسيف ىرماوان( أن األنشطة تنقسم إىل قسمني 
 32ومها قبل االتصايل واثٌت االتصاىل.
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 االتصايل قبل تدريب .1
 األساسية بالقدرة التالميذ لتزود فهو االتصايل قبل تدريب وأما  
 تطبيق كتدريب ادليدان شديدة حاجة إليها التالميذ حيتاج الىت التكلم ىف
 ادلدرس اشًتاك كان ادلرحلة، ىذه وىف. وغريىا والقواعد وادلفردات احلوار
 .األمثلة إىل حيتاج إياىم ادلدرس علمها عناصر كل ألن التدريب، ىف كثريا
 االتصاىل اثٌت .2
اثٌت االتصاىل ىو تدريب يعتمد على ابتكاري التالميذ ىف تنفيذ 
الفرصة إىل التالميذ التدريب، كان واشًتاك ادلدرس مباشرا فيو قليل، إلعطاء 
لتنمية  قدرهتم. فالبد على التالميذ أن يتكلموا مع ادلدرس. اذلدف الذي يراد 
احلصول عليو ىو القدرة على اطالق الكالم شفويًا لدى التالميذ. أو 
 33األتصال مباشرا وىو من أفضل وظيفة اللغة.
 ومن أبرز معٌت مهارة الكالم :
 ووضوحها عند ادلستمعنطق احلروف من سلارجها األصلية  .1
 ترتيب الكالم ترتيبا معينا حيقق ما يهدف إليو ادلتكلم وادلستمع على سواء .2
 تسلسل األفكار وترابطها بطريقة ذبعل ادلوضوع متدرجا يف فهمو .3
 السيطرة التامة على كل ما يقولو خاصة فيما يتعلق بتمام ادلعٌت .4
 الضبط النحوى والصرىف .5
 اإلقناع وقوة التأثري .6
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 استخدام ادلفردات اللغوية .2
 القدرة على إثارة السامعني وشد انتباىهم دبراعة حالتهم والتالؤم معهم .2
إجادة فن اإللقاء دبا فيو من التنغيم للصوت وتنويعو والضغط على ما يراد  .9
 الضغط عليو وتنبيو السامع على ادلواقف
 دللل منواستقطاب ادلستمع والتأثري دبا ال يًتك رلاال للعزوف عنو أو ا .10
القدرة على استخدام الواقفة ادلناسبة واحلركات اجلسمية ادلعربة والوسائل  .11
 34ادلساعدة.
 و من معيار مهارة الكالم ىي:
 نطق األصوات العربية نطقا صحيحا .1
 التمييز عند النطق بني األصوات ادلتشاهبة سبييزا صحيحا .2
 التمييز عند النطق بني احلركات القصرية والطويلة .3
 نواع النرب و التنغيم بطريقة مقبولة عند متحدثى العربيةتأدية أ .4
 إدارة حوار تلفوين مع أحد الناطقني بالعربية .5
 التعبري عن األفكار باستخدام الصيغ النحوية ادلناسبة .6
 استخدام التعبريات ادلناسبة ادلواقف ادلختلفة .2
التعبري عن احلديث عند توافر ثروة لغوية سبكن من االختبار الدقيق  .2
 35كلمةل
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هتدف مهارة الكالم إىل أن يستطيع التالميذ أن يتكلموا جيدا. وقال أبو 
 : 36(، أن أىداف مهارة الكالم فيما تلى2012بكر )ىف أويل النهى : 
 لتعود التالميذ أن يتكلموا باللغة العربية. .1
لتعود التالميذ ىف تركيب الكلمات من أفكارىم وذىنهم تركيبا صحيحا  .2
 وواضجا.   
التالميذ ىف اختيار األلفاظ والكلمات, مث يركبوىا بلغة جيدة ويهتموا  لتعود .3
 باستخدام األلفاظ ىف موضعها.
 وأما أىداف مهارة الكالم للمتوسطة فهي فيما تلى :
 إللقاء ادلعلومات. .1
 لإلشًتاك ىف التكلم. .2
 لبيان الشخصية. .3
 إلخبار حاصلة االستماع والقراءة مرة أخرى. .4
 لإلقامة بادلقابلة. .5
 للعبة الدور. .6
 37إللقاء الفكرة. .7
 المفهوم االجرائي .أ 
 : استخدام الصورة كمايلي  الطريقة السؤال والجواب أما الخطوات
 مرحلة االيعداد .1
يعد ادلدرس تصميم الدراسة وادلادة الدراسية و تعيني النتيجة وإعداد 
 الصورة
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 مرحلة ناشط التعلم .2
 من السؤال القصريةالسؤال تقدمي ادلدرس  .1
الشفوي على كل مفردات او عبارة يف جزءالسؤال الذى التدريب  .2
 سيقدم يف ذالك اليوم
 بيان ادلدرس معٌت ادلفردات اجلديدة .3
 تقدمي ادلدرس الصورة اليت تتعلق بادلادة الدراسية .4
 أألسئلة وإلجانة عن مضمون السؤال بإشارة الصورة .5
بري أو إكتشاف الدراس التعميمات أو القواعد الكامنة وراء التع .6
 الًتكيب الوظيفي
 التعرف الشفوي وأنشطة تفسرية .2
 أنشطة اإلنتاج الشفوي .2
 كتابة السؤال اوالنماذج إذا مل تكن يف الكتاب ادلقرر .9
 عينات من الواجب ادلنزيل ادلكتوب قراءة .10
تقومي التعليم والتعلم من خالل تقدمي األسئلة الشفوية إىل  .11
 38الطالب.
 39:فيما يلىوأما مؤشرات مهارة الكالم فهي 
 نطق األصوات نطقا صحيحا (1
 التمييز عند النطق بني األصوات ادلتشاهبت سبييزا واضحا (2
 احلركات القصرية و بني احلركات الطويلة التمييز عند النطق بني (3
 نطق ال األصوات ادلتجاورة نطقا صحيحا  (4
 التعبري عن األفكار و استخدام الصيغ النحوية ادلناسبة (5
 ادلناسبة ادلوافق ادلختلفةاستخدام التعبريات  (6
 40استخدام النظم الصحيح الًتاكيب الكادلة العرابية عند الكالم. (7
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 ةالسابق ةالدراس . ج
بالبحث فوجدت  ةوالبتعاد التقليد يف ىذا البحث، وبعدما قامت الباحث
 فيما يلى : ةسابق ةدراس ةالباحث
بكوانتان  ةاإلسالمي ة( يف اجلامع2014من ادلسلمني ) قامت بو حبث .1
 ةيف ترقي ةالفكاىي ةالصور  ةاستخدام وسيل ةفعاليسيجينجي ربت ادلوضوع "
 لدى الطالب". ةاالستيعاب على ادلفردات العربي
 ةالسلطان الشريف قاسم اإلسالمي ةاخلاشعني يف جامع ةحبث قامت بو سلم .2
 ةالصور  ةاحلوار باستخدام وسيل ةطريق ةبرياو ربت ادلوضوع " فعالي ةاحلكومي
 الكالم لدى الطالب. ةمهار  ةلًتقي
 االفترضات والفرضيات .د 
 االفًتضات .1
يف الصورة تستطيع أن ترقى مهارة  الطريقة السؤال واجلواباستخدام  . أ
 الكالم لدى التالميذ. 
 التالميذ. لدىمهارة الكالم وسيلة الصورة تستطيع أن ترقى  . ب
 الفرضيات .2
طريقة السؤال بتنفيذ  التالميذإذا وجدت ترقية مهارة الكالم لدى 
 فكانت:واجلواب باستخدام وسيلة الصورة 
Ha :  يكون فعاالطريقة السؤال واجلواب باستخدام وسيلة الصورة استخدام 
 .التالميذ لًتقية مهارة الكالم لدى
Ho :  يكون غري طريقة السؤال واجلواب باستخدام وسيلة الصورة استخدام




 تصميم البحث .أ 
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الطريقة السؤال استخدام  ىو يتكون من ادلتغريينو  حبث ذبرييب ىذا البحث
 مهارة الكالم. yومتغري    xمتغريبوسيلة الصورة  واجلواب
 سببوساي ادلدرسة فتح األنوار ادلتوسطة ىف الثامنمكان البحث ىف الصف 
تجرييب كالصف ال  الثامنروكن ىولو. وىذا الصف يتكون من الصفني ومها الصف 
الطريقة بط، فالصف التجرييب باستخدام طريقة ب كالصف الض الثامنوالصف 
باستخدام طريقة الطريقة السؤال بط ضبوسيلة الصورة والصف ال السؤال واجلواب
 Group Pretestبدون وسيلة الصورة . وتصميم البحث ادلستخدم واجلواب 
– postest. 
 3.1الجدول 
السؤال والجواب باستخدام تصميم البحث لتنفيذ استخدام الطريقة 
 وسيلة الصورة لترقية مهارة الكالم.
 االختبار البعدي ادلعاجلة االختبار القبلي الصف
 T2 ا الثامن T1 التجرييب





 أفراد البحث .ب 
 ادلتوسطة فتح األنوار ادلدرسة ىف الثامنالصف  التالميذوأفراد البحث 
روكن ىولو, وموضوع البحث فعالية استخدام طريقة السؤال واجلواب  تامبوساي




 مكان البحث وزمانه .ج 
زمان و  روكن ىولوتامبوساي  ادلتوسطة ادلدرسة فتح األنوارمكان البحث ىف 
 2018 نوفمرب حىت 2018 اكتوبرشهر من   ةالباحث تالبحث فبدأ
 مجتمع البحث وعينته .د 
فتح  أما اجملتمع يف ىذا البحث فهو مجيع الطالب من الفصل الثامن يف ادلدرسة
تستعمل الباحثة العينة اذلدفية، بطريقة أخذ . روكن ىولواي تامبوسادلتوسطة األنوار 
 دبرحلة وجزايف ودائرة. الفرد تتأسس بالغرض وليست تتأسس
 ادلدرسة فتح األنوار ادلتوسطةىف  الثامنالصف التالميذ رلتمع البحث مجيع 
 روكن ىولو: تامبوساي 
 3.2الجدول 
الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة اإلسالمية فتح األنوار  طالب مجتمع
 تامبوساي روكن هولو
 الرقم الفصل عدد الطالب
 1 "1الثامن " 30
 2 "2الثامن " 30
 3 "3الثامن " 31
 المجموع 91
 
عينة. يعٌت الفصل  60 وأخذت الباحثة فصلني ذلذا البحث الذى يتكون من




 جمع البيانات .ه 
 ادلالحظة .1
ىذه ادلالحظة هتدف إىل مالحظة عملية التعلم وتعليم اللغة العربية 
 الثامنوالسيما عملية الكالم ىف الصف 
 االختبار .2
ىذا االختبار اختبار شفوي من حيث أن الطالب يتقدمون إىل األمام 
 مثٌت مثٌت
 
 تحليل البيانات  .و 
 والرمز ادلستخدم لوصف البيانات ادلأخوذة من ادلالحظة فيما يأتى :  .1
 تحليل البيانات أسلوب.  ز




      
P نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N رلموع : 
 : ارقم الثابت %100
 
لًتقية   فعالية تطبيق إسًتاتيجية  التعليم عمليإستخدمت الباحثة أربعة معيار دلعرفة 
 التالميذ تعلم اللغة العربية منها:انشطة  
 : جيد جدا %100  - %81 (1
 : جيد   %80  - %61 (2
 : مقبولة    %60 - %41 (3
19 
 
 : ناقص     %40 -%21 (4
  41ناقص جدا :  %20 -%0  (5
يف تعلم  تلميذ واستعمل أيضا الرمز األخر لتحليل ادلتغري الثاين أي أنشطة ال
 (TES “t” (N≥30اللغة العربية، وىاىو الرمز ادلقصود: 
   
     
√(
   




   






T : اختبار 
Mx : ادلَعدَّل من ادلتغري  
My : ادلَعدَّل من ادلتغري  
SDx : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغري  
SDy : اإلضلراف ادلعيار من ادلتغري  
N : العينة 
 42الرقم الثابت : 1
 لتغيري رموز معيار اضلراف




     لتغيري رموز معيار اضلراف
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.2/Ganjil 
Tema : يومياتنا فى المدرسة 
Pertemuan Ke-  :  1 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis ىف املدرسة
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik  يومياتنا ىف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.2.1 Meyakini pentingnya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2.1 Memiliki perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang يومياتنا ىف املدرسة 
3.2.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
 يومياتنا ىف املدرسة
4.2.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang يومياتنا ىف املدرسة 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa  
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang يومياتنا ىف املدرسة 
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang يومياتنا ىف املدرسة 
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  









E. MATERI PEMBELAJARAN 
 المدرسةالمفردات والعبارات في 
     قَ َلٌم  .1
   َىَذا قَ َلم      
  ُِىَو آلَُة اْلَمْدَرِسيَّة 
  َُطوِْيل   َصِغي ْر  وَ  َشْكُلو 
   ِفْيِو َحب ْر 
 ِقْرطَاسٌ  .2
   َىَذا ِقْرطَاس 
  ُِىَو آلَُة اْلَمْدَرِسيَّة 
  َُلْونُُو أَبْ َيض 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن اْلََْشب 
 ِمْصَباحٌ  .3
   َىَذا ِمْصَباح 
  ُُمْسَتِديْ ر  َو َصِغي ْر   َشْكُلو 
  َُلْونُُو أَبْ َيض 
   لَُو نُ ْور 
 ِمْسَطَرةٌ  .4
   َىِذِه ِمْسطََرة 
  ِِىَي آلَُة اْلَمْدَرِسيَّة 
   ِىَي ِمْقَياس 
   َطِوْيل  َو َشْكُلَها ُمرَبَّع 
 ُكَرِة اْلَقَدمِ  .5
  َِىِذِه ُكرَِة اْلَقَدم 
   َشْكُلَها ُمْسَتِديْ ر  َو َكبِي ْر 
  َو أَبْ َيضُ َلْونُ َها َأْسَوُد 
   ِىَي َمْرفُ ْوَسة 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 
yang akan dipelajari dan mengaitkannya dengan 
materi sebelumnya. 
6. Guru memerintah siswa untuk memperhatikan 
gambar yang ada dipapan tulis. 
15 
menit 
2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa mengamati gambar yang ditampilkan guru. 
2. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
املدرسةيومياتنا ىف   
3. Siswa memperhatikan gambar yang berhubungan 
dengan tema pembelajaran. 
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab dengan 
memperhatikan gambar yang dipaparkan yang 
sesuai dengan tema pembelajaran  tentang يومياتنا 
  ىف املدرسة
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang يومياتنا ىف املدرسة secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru meminta siswa untuk fokus terhadap gambar 
yang dipaparkan guru di papan tulis.  
2. Guru meminta siswa untuk mendengarkan 
pertanyaan yang diberikan guru yang 
berhubungan dengan gambar dipapan tulis 
3. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
memikirkan jawaban dari setiap pertanyaan yang 
diberikan guru. 
4. Guru menginspirasi siswa yang pemalu dan 
pendiam untuk menyampaikan jawabannya. 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Tanya Jawab 
2. Media : Gambar Tematik 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2413 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2415, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus Wa 
Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 dengan lafal dan intonasi yang benar يومياتنا ىف املدرسة
dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab 
singkat  dengan menggunakan kata atau kalimat 
bahasa Arab tentang يومياتنا ىف املدرسة 
Lisan 
 
J. RUBRIK PENILAIAN 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.2/Ganjil 
Tema : يومياتنا فى المدرسة 
Pertemuan Ke-  :  2 
Alokasi Waktu : 2 x 04 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis ىف املدرسة
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik  يومياتنا ىف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.2.1 Meyakini pentingnya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2.1 Memiliki perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang يومياتنا ىف املدرسة 
3.2.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
 يومياتنا ىف املدرسة
4.2.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang يومياتنا ىف املدرسة 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang يومياتنا ىف املدرسة 
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang يومياتنا ىف املدرسة 
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  









E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 المدرسةالمفردات والعبارات في 
 َمْقَصف   .1
   َىَذا َمْقَصف 
   ُىَو ُغْرَفة 
  ُِىَو َمَكان  ِلْْلَْكل 
   ِفْيِو َمْأُكْوََلُت ُمتَ نَ وَِّعة 
 َمْكَتَبة   .2
   َىِذِه َمْكَتَبة 
   ِىَي ُغْرَفة 
  ِىَي َمَكان  لِْلِقرَاَءِة 
 َها  ُكُتب  ُمتَ نَ وَِّعة    ِفي ْ
 ِكَتاب   .3
   َىَذا ِكَتاب 
  ُُمرَبَّع   َشْكُلو 
  ََمْصنُ ْوع  ِمَن اْلَقرَاِطْيسِ  ُىو 
   ِفْيِو ِكَتابَاُت َكثِي ْرَة 
 
 
      َمْكَتب   .4
   َىَذا َمْكَتب      
   َشْكُلُو ُمرَبَّع 
  ََمْصنُ ْوع  ِمَن اْلََْشبِ  ُىو 
   لَُو ُدرْج  َو قَاِئَمة 
 َسب ُّْورَة  .5
   َىِذِه َسب ُّْورَة 
 ُمرَبَّع   َشْكُلَها 
  َِمَن اْلََْشبِ  َمْصنُ ْوَعة   ِىي 
  َُلْونُ َها أَبْ َيض 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 يومياتنا ىف املدرسة
2. Siswa memperhatikan gambar yang berhubungan 
dengan tema pembelajaran. 
 
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang ومياتنا ىف ي
  املدرسة
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang يومياتنا ىف املدرسة secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru meminta siswa untuk fokus terhadap gambar 
yang dipaparkan guru di papan tulis.  
2. Guru meminta siswa untuk mendengarkan 
pertanyaan yang diberikan guru yang 
berhubungan dengan gambar dipapan tulis 
3. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 




1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Taynya Jawab 
2. Media : Gambar tematik 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2402 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 dengan lafal dan intonasi yang يومياتنا ىف املدرسة
benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata atau 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.2/Ganjil 
Tema : بيتيومياتنا فى ال  
Pertemuan Ke-  :  3 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman.  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتىف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik   بيتاليومياتنا ىف  dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Meyakini pentingnya sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.3.1 Memiliki perilaku bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3.3.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
4.3.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang  بيتاليومياتنا ىف  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  




E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 المفردات والعبارات في البيت
 تِْلَفاز   .1
   َىَذا تِْلَفاز 
   َشْكُلُو ُمرَبَّع 
   لَُو التََّحكُُّم ِمْن بُ ْعد 
  ُِىَو آلَة  لِْلُمَشاَىَدة 
 ُمَكيَُّف اْلَهواءِ  .2
  َِىَذا ُمَكيَُّف اْْلََواء 
  ُِىَو َمْوُضْوع  َعَلى اْْلَاِئط 
   لَُو التََّحكُُّم ِمْن بُ ْعد 
   لَِتْْبِْيِد اْلُغْرفَةِ ُىَو آلَة 
    َساَعُة اْلَحاِئطِ  .3
  َِىِذِه َساَعُة اْْلَاِئط 
  ِِىَي َمْوُضْوَعة  َعَلى اْْلَاِئط  
 َثََلثَُة َعَقاِرب َْلَا     
  ِِىَي آلَة  ِلَدََللَِة اْلَوْقت 
 ِخَزانَُة اْلَمََلِبسِ  .4
  َِىِذِه ِخزَانَُة اْلَمََلِبس 
   َشْكُلَها ُمرَبَّع 
  ِمْفَتاح  َْلَا 
  َتَ ْوِدْيِع اْلَمََلِبسِ َمَكان  لِ  ِىي 
 بَاب   .5
   َىَذا بَاب 
   َشْكُلُو ُمرَبَّع 
   لَُو ِمْفَتاح 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن اْلََْشب 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
2. Siswa memperhatikan gambar yang berhubungan 
dengan tema pembelajaran. 
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang  يومياتنا ىف
بيتال   
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru meminta siswa untuk fokus terhadap gambar 
yang dipaparkan guru di papan tulis.  
2. Guru meminta siswa untuk mendengarkan pertanyaan 
yang diberikan guru yang berhubungan dengan 
gambar dipapan tulis 
3. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
memikirkan jawaban dari setiap pertanyaan yang 
diberikan guru 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Tanya Jawab 
2. Media : Gambar 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2403 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  dengan lafal dan intonasi 
yang benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata atau 
kalimat bahasa Arab tentang بيتالىف  يومياتنا  
Lisan 
J. RUBRIK PENILAIAN 
 مؤشرات التقويم إسم رقم

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.2/Ganjil 
Tema : بيتيومياتنا فى ال  
Pertemuan Ke-  :  4 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman.  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتىف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik   بيتاليومياتنا ىف  dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Meyakini pentingnya sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.3.1 Memiliki perilaku bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3.3.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
4.3.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang  بيتاليومياتنا ىف  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  




E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 المفردات والعبارات في البيت
 َكْأس   .1
   َىَذا َكْأس 
  ِلشُّْربِ ُىَو آلَُة ل 
   َشْكُلُو أُنْ بُ ْوبَة  َو َصغِي ْر 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن الزَُّجاج 
 ُكْوب   .2
  ُْوب  َىَذا ك 
  ُلشُّْربِ لِ  ُىَو آلَة 
   َشْكُلُو أُنْ بُ ْوبَة  َو َصغِي ْر 
   ِمَن الَْبََلْستِْيكِ  ُىَو َمْصنُ ْوع 
    َدْلو   .3
  َدْلو  َىَذا 
  ُْلِ لِ  ُىَو آلَة ِ  ْسِتْمَاا
  ََكِبي ْر  ْكُلُو أُنْ بُ ْوبَة  َو  ش 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن الَْبََلْستِْيك     
 ِفَراش   .4
   َىَذا ِفرَاش 
  ُِىَو آلَُة لِلن َّْو 
  ُمرَبَّع  َو َكبِي ْر  َشْكُلُو 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن اْلُقْطن 
 ِوَساَدة  .5
   َىِذِه ِوَساَدة 
  َآلَُة لِلن َّْوِ  ِىي 
   َشْكُلَها ُمرَبَّع  َو َصِغي ْر 
  ِِىَي َمْصنُ ْوع  ِمَن اْلُقْطن 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
2. Siswa memperhatikan gambar yang berhubungan 
dengan tema pembelajaran. 
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang  يومياتنا ىف
بيتال   
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru meminta siswa untuk fokus terhadap gambar 
yang dipaparkan guru di papan tulis.  
2. Guru meminta siswa untuk mendengarkan pertanyaan 
yang diberikan guru yang berhubungan dengan 
gambar dipapan tulis 
3. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
memikirkan jawaban dari setiap pertanyaan yang 
diberikan guru 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Mubasyarah (Metode Langsung) 
2. Media : Permainan Pesona Tiga Belas  
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2402 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  dengan lafal dan intonasi 
yang benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata atau 
kalimat bahasa Arab tentang  بيتاليومياتنا ىف  
Lisan 
J. RUBRIK PENILAIAN 
 مؤشرات التقويم إسم رقم

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.2/Ganjil 
Tema : بيتيومياتنا فى ال  
Pertemuan Ke-  :  5 
Alokasi Waktu : 2 x 04 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman.  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتىف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik   بيتاليومياتنا ىف  dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Meyakini pentingnya sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.3.1 Memiliki perilaku bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3.3.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
4.3.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang  بيتاليومياتنا ىف  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  




E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 المفردات والعبارات في البيت
 َمْطَبخ   .1
   َىَذا َمْطَبخ 
   ُىَو ُغْرَفة 
  ُِىَو َمَكان  لِلطَّْبخ 
  آََلُت الطَّْبخِ ِفْيِو 
 َحـمَّام   .2
   َىَذا َحـمَّام 
   ُىَو ُغْرَفة 
  ُِىَو َمَكان  ِلْْلِْسِتْحَمام 
  ِْسِتْحَمام  ِفْيِو آََلُت اْْلِ
    َسيَّارَة  .3
   َىِذِه َسيَّاَرة 
  َآلَُة اْلُمَوصَََّلتِ  ِىي 
 ََلَا أَْرَبُع َعَجََلت 
   ََلَا َمِكَنة     
 َجوَّالَة   .4
   َىِذِه َجوَّالَة 
  ِِىَي آلَُة اْلُمَوصَََّلت 
  ََِلَا َعَجَلَتاِن اثـَْنَتان 
   ََلَا َمِكَنة 
 َدرَّاَجة   .5
   َىِذِه َدرَّاَجة 
  ِِىَي آلَُة اْلُمَوصَََّلت 
  ََِلَا َعَجَلَتاِن اثـَْنَتان 
  َدوَّاَسة  ََلَا 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
  
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
2. Siswa memperhatikan gambar yang berhubungan 
dengan tema pembelajaran. 
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang  يومياتنا ىف
بيتال   
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru meminta siswa untuk fokus terhadap gambar 
yang dipaparkan guru di papan tulis.  
2. Guru meminta siswa untuk mendengarkan pertanyaan 
yang diberikan guru yang berhubungan dengan 
gambar dipapan tulis 
3. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
memikirkan jawaban dari setiap pertanyaan yang 
diberikan guru 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Mubasyarah (Metode Langsung) 
2. Media : Permainan Pesona Tiga Belas  
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2402 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  dengan lafal dan intonasi 
yang benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata atau 
kalimat bahasa Arab tentang  بيتاليومياتنا ىف  
Lisan 
J. RUBRIK PENILAIAN 
 مؤشرات التقويم إسم رقم

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS EKSPERIMEN 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.2/Ganjil 
Tema : المهنة 
Pertemuan Ke-  :  6 
Alokasi Waktu : 2 x 04 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : املهنة 
baik secara lisan maupun tertulis. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik  املهنة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.1.1 Meyakini pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah 
2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
3.1.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang املهنة 
3.1.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
 املهنة
4.1.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang املهنة 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan sikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang املهنة 
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang املهنة 
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  






E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 عن المهنةالمفردات والعبارات 
    ُمَدرِّس   .1
  ُمَدرِّس  َهَذا      
  ُِهَو ِف اْلَمْدَرَسة 
  ِالدَّْرسِ َعاِِل  ب 
  َب  ُهَو يَُدرُِّس الُطَّلَّ
 طَاِلب   .2
   َهَذا طَاِلب 
  ُِهَو ِف اْلَمْدَرَسة 
   الدَّْرسِ بِ  َعاِِل 
  َُرْوس  ُهَو يَ تَ َعلَُّم الدُّ
 ُحرَّاُس اْلَمْدَرَسةِ  .3
  ُحرَّاُس اْلَمْدَرَسةِ َهَذا 
  ُِهَو ِف اْلَمْدَرَسة 
  َِعاِِل  بَِأَماِن اْلَمْدَرَسة 
  ُِهَو ََيُْرُس اْلَمْدَرَسة 
 طَِبْيب   .4
  طَِبْيب  َهَذا 
 ُهَو ِف اْلُمْسَتْشَفى 
   اْلَمْرَضى ِصحَّةِ بِ َعاِِل 
  َيُ َعاِلُج اْلَمْرَضى ُهو 
 ُمَمرِّض   .5
   َهَذا ُُمَرِّض 
 ُهَو ِف اْلُمْسَتْشَفى 
 َعاِِل  ِبِصحَِّة اْلَمْرَضى 
  ََمرُِّض اْلَمْرَضى يُ  ُهو 
 ُمَنظُِّف الُمْسَتْشَفى .6
 َهَذا ُمَنظُِّف اْلُمْسَتْشَفى 
 ُهَو ِف اْلُمْسَتْشَفى 
 َعاِِل  بَِنظَاَفُة اْلُمْسَتْشَفى 




F. NGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 املهنة
2. Siswa memperhatikan gambar yang berhubungan 
dengan tema pembelajaran. 
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang املهنة 
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang املهنة secara berulang-ulang dengan lafal 
dan intonasi yang benar serta memahami 
maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru meminta siswa untuk fokus terhadap gambar 
yang dipaparkan guru di papan tulis.  
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menit 
No Kegiatan  Waktu 
2. Guru meminta siswa untuk mendengarkan pertanyaan 
yang diberikan guru yang berhubungan dengan 
gambar dipapan tulis 
3. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk 
memikirkan jawaban dari setiap pertanyaan yang 
diberikan guru 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE DAN MEDIA PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Tanya jawab 
2. Media : Gambar Tematik 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2402 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang املهنة dengan lafal dan intonasi yang 
benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata 
atau kalimat bahasa Arab tentang املهنة 
Lisan 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.3/Ganjil 
Tema : يومياتنا فى المدرسة 
Pertemuan Ke-  :  1 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis ىف املدرسة
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik  يومياتنا ىف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.2.1 Meyakini pentingnya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2.1 Memiliki perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang يومياتنا ىف املدرسة 
3.2.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
 يومياتنا ىف املدرسة
4.2.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang يومياتنا ىف املدرسة 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa  
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang يومياتنا ىف املدرسة 
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang يومياتنا ىف املدرسة 
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  









E. MATERI PEMBELAJARAN 
 المدرسةالمفردات والعبارات في 
     قَ َلٌم  .1
   َىَذا قَ َلم      
  ُِىَو آلَُة اْلَمْدَرِسيَّة 
  َُطوِْيل   َصِغي ْر  وَ  َشْكُلو 
   ِفْيِو َحب ْر 
 ِقْرطَاسٌ  .2
   َىَذا ِقْرطَاس 
  ُِىَو آلَُة اْلَمْدَرِسيَّة 
  َُلْونُُو أَبْ َيض 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن اْلََْشب 
 ِمْصَباحٌ  .3
   َىَذا ِمْصَباح 
  ُُمْسَتِديْ ر  َو َصِغي ْر   َشْكُلو 
  َُلْونُُو أَبْ َيض 
   لَُو نُ ْور 
 ِمْسَطَرةٌ  .4
   َىِذِه ِمْسطََرة 
  ِِىَي آلَُة اْلَمْدَرِسيَّة 
   ِىَي ِمْقَياس 
   َطِوْيل  َو َشْكُلَها ُمرَبَّع 
 ُكَرِة اْلَقَدمِ  .5
  َِىِذِه ُكرَِة اْلَقَدم 
   َشْكُلَها ُمْسَتِديْ ر  َو َكبِي ْر 
  َو أَبْ َيضُ َلْونُ َها َأْسَوُد 
   ِىَي َمْرفُ ْوَسة 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 يومياتنا ىف املدرسة
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menit 
No Kegiatan  Waktu 
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang  يومياتنا ىف
  املدرسة
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang يومياتنا ىف املدرسة secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru membagi siswa berpasang-pasangan 
(masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa).  
2. Guru meminta setiap kelompok untuk memilih 2 
mufrodat dari materi yang telah dipelajari.  
3. Guru menyuruh setiap kelompok untuk membuat 
pertanyaan dari setiap ‘ibaroh (ungkapan) yang 
terdapat dalam mufrodat yang telah dipilih oleh 
setiap kelompok. 
4. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus 
menggunakan kata tanya َما  atau َماَذا dan  َْىل.  
5. Kelompok yang telah selesai membuat pertanyaan 
maju ke depan kelas dan melakukan percakapan 
sederhana (tanya-jawab) dengan pasangannya 
(tanpa membaca teks) terkait mufrodat yang telah 
mereka diskusikan. 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi percakapan siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Mubasyarah , Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2413 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2415, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus Wa 
Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 dengan lafal dan intonasi yang benar يومياتنا ىف املدرسة
dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab 
singkat  dengan menggunakan kata atau kalimat 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.3/Ganjil 
Tema : يومياتنا فى المدرسة 
Pertemuan Ke-  :  2 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.2 Meyakini adanya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah Allah 
untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
 .baik secara lisan maupun tertulis ىف املدرسة
4.2 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik  يومياتنا ىف املدرسة dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.2.1 Meyakini pentingnya motivasi internal (intrinsik) sebagai anugerah 
Allah untuk pengembangan kemampuan berbahasa Arab 
2.2.1 Memiliki perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk pengembangan 
kemampuan berbahasa 
3.2.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang يومياتنا ىف املدرسة 
3.2.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
 يومياتنا ىف املدرسة
4.2.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang يومياتنا ىف املدرسة 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan perilaku motivasi internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan berbahasa  
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang يومياتنا ىف املدرسة 
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang يومياتنا ىف املدرسة 
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  









E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 المدرسةالمفردات والعبارات في 
 َمْقَصف   .1
   َىَذا َمْقَصف 
   ُىَو ُغْرَفة 
  ُِىَو َمَكان  ِلْْلَْكل 
   ِفْيِو َمْأُكْوََلُت ُمتَ نَ وَِّعة 
 َمْكَتَبة   .2
   َىِذِه َمْكَتَبة 
   ِىَي ُغْرَفة 
  ِىَي َمَكان  لِْلِقرَاَءِة 
 َها  ُكُتب  ُمتَ نَ وَِّعة    ِفي ْ
 ِكَتاب   .3
   َىَذا ِكَتاب 
  ُُمرَبَّع   َشْكُلو 
  ََمْصنُ ْوع  ِمَن اْلَقرَاِطْيسِ  ُىو 
   ِفْيِو ِكَتابَاُت َكثِي ْرَة 
 
 
      َمْكَتب   .4
   َىَذا َمْكَتب      
   َشْكُلُو ُمرَبَّع 
  ََمْصنُ ْوع  ِمَن اْلََْشبِ  ُىو 
   لَُو ُدرْج  َو قَاِئَمة 
 َسب ُّْورَة  .5
   َىِذِه َسب ُّْورَة 
 ُمرَبَّع   َشْكُلَها 
  َِمَن اْلََْشبِ  َمْصنُ ْوَعة   ِىي 
  َُلْونُ َها أَبْ َيض 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
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menit 
No Kegiatan  Waktu 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 يومياتنا ىف املدرسة
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang  يومياتنا ىف
  املدرسة
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang يومياتنا ىف املدرسة secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru membagi siswa berpasang-pasangan 
(masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa).  
2. Guru meminta setiap kelompok untuk memilih 2 
mufrodat dari materi yang telah dipelajari.  
3. Guru menyuruh setiap kelompok untuk membuat 
pertanyaan dari setiap ‘ibaroh (ungkapan) yang 
terdapat dalam mufrodat yang telah dipilih oleh 
setiap kelompok. 
4. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus 
menggunakan kata tanya َما  atau َماَذا dan  َْىل.  
5. Kelompok yang telah selesai membuat pertanyaan 
maju ke depan kelas dan melakukan percakapan 
sederhana (tanya-jawab) dengan pasangannya 
(tanpa membaca teks) terkait mufrodat yang telah 
mereka diskusikan. 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Mubasyarah , Metode Tanya wajab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2403 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 dengan lafal dan intonasi yang يومياتنا ىف املدرسة
benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata atau 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.3/Ganjil 
Tema : بيتيومياتنا فى ال  
Pertemuan Ke-  :  3 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman.  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتىف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik   بيتاليومياتنا ىف  dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Meyakini pentingnya sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.3.1 Memiliki perilaku bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3.3.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
4.3.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang  بيتاليومياتنا ىف  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  




E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 المفردات والعبارات في البيت
 تِْلَفاز   .1
   َىَذا تِْلَفاز 
   َشْكُلُو ُمرَبَّع 
   لَُو التََّحكُُّم ِمْن بُ ْعد 
  ُِىَو آلَة  لِْلُمَشاَىَدة 
 ُمَكيَُّف اْلَهواءِ  .2
  َِىَذا ُمَكيَُّف اْْلََواء 
  ُِىَو َمْوُضْوع  َعَلى اْْلَاِئط 
   لَُو التََّحكُُّم ِمْن بُ ْعد 
   لَِتْْبِْيِد اْلُغْرفَةِ ُىَو آلَة 
    َساَعُة اْلَحاِئطِ  .3
  َِىِذِه َساَعُة اْْلَاِئط 
  ِِىَي َمْوُضْوَعة  َعَلى اْْلَاِئط  
 َثََلثَُة َعَقاِرب َْلَا     
  ِِىَي آلَة  ِلَدََللَِة اْلَوْقت 
 ِخَزانَُة اْلَمََلِبسِ  .4
  َِىِذِه ِخزَانَُة اْلَمََلِبس 
   َشْكُلَها ُمرَبَّع 
  ِمْفَتاح  َْلَا 
  َتَ ْوِدْيِع اْلَمََلِبسِ َمَكان  لِ  ِىي 
 بَاب   .5
   َىَذا بَاب 
   َشْكُلُو ُمرَبَّع 
   لَُو ِمْفَتاح 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن اْلََْشب 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang  يومياتنا ىف
بيتال   
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru membagi siswa berpasang-pasangan 
(masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa).  
2. Guru meminta setiap kelompok untuk memilih 2 
mufrodat dari materi yang telah dipelajari.  
3. Guru menyuruh setiap kelompok untuk membuat 
pertanyaan dari setiap ‘ibaroh (ungkapan) yang 
terdapat dalam mufrodat yang telah dipilih oleh 
setiap kelompok. 
4. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus 
menggunakan kata tanya َما  atau َماَذا dan  َْىل.  
5. Kelompok yang telah selesai membuat pertanyaan 
maju ke depan kelas dan melakukan percakapan 
sederhana (tanya-jawab) dengan pasangannya 
(tanpa membaca teks) terkait mufrodat yang telah 
mereka diskusikan. 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Mubasyarah , Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2403 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  dengan lafal dan intonasi 
yang benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata atau 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.3/Ganjil 
Tema : بيتيومياتنا فى ال  
Pertemuan Ke-  :  4 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman.  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتىف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik   بيتاليومياتنا ىف  dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Meyakini pentingnya sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.3.1 Memiliki perilaku bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3.3.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
4.3.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang  بيتاليومياتنا ىف  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  




E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 المفردات والعبارات في البيت
 َكْأس   .1
   َىَذا َكْأس 
  ِلشُّْربِ ُىَو آلَُة ل 
   َشْكُلُو أُنْ بُ ْوبَة  َو َصغِي ْر 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن الزَُّجاج 
 ُكْوب   .2
  ُْوب  َىَذا ك 
  ُلشُّْربِ لِ  ُىَو آلَة 
   َشْكُلُو أُنْ بُ ْوبَة  َو َصغِي ْر 
   ِمَن الَْبََلْستِْيكِ  ُىَو َمْصنُ ْوع 
    َدْلو   .3
  َدْلو  َىَذا 
  ُْلِ لِ  ُىَو آلَة ِ  ْسِتْمَاا
  ََكِبي ْر  ْكُلُو أُنْ بُ ْوبَة  َو  ش 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن الَْبََلْستِْيك     
 ِفَراش   .4
   َىَذا ِفرَاش 
  ُِىَو آلَُة لِلن َّْو 
  ُمرَبَّع  َو َكبِي ْر  َشْكُلُو 
  ُِىَو َمْصنُ ْوع  ِمَن اْلُقْطن 
 ِوَساَدة  .5
   َىِذِه ِوَساَدة 
  َآلَُة لِلن َّْوِ  ِىي 
   َشْكُلَها ُمرَبَّع  َو َصِغي ْر 
  ِِىَي َمْصنُ ْوع  ِمَن اْلُقْطن 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang  يومياتنا ىف
بيتال   
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru membagi siswa berpasang-pasangan 
(masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa).  
2. Guru meminta setiap kelompok untuk memilih 2 
mufrodat dari materi yang telah dipelajari.  
3. Guru menyuruh setiap kelompok untuk membuat 
pertanyaan dari setiap ‘ibaroh (ungkapan) yang 
terdapat dalam mufrodat yang telah dipilih oleh 
setiap kelompok. 
4. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus 
menggunakan kata tanya َما  atau َماَذا dan  َْىل.  
5. Kelompok yang telah selesai membuat pertanyaan 
maju ke depan kelas dan melakukan percakapan 
sederhana (tanya-jawab) dengan pasangannya 
(tanpa membaca teks) terkait mufrodat yang telah 
mereka diskusikan. 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Mubasyarah , Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2403 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  dengan lafal dan intonasi 
yang benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata atau 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.3/Ganjil 
Tema : بيتيومياتنا فى ال  
Pertemuan Ke-  :  5 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.3 Mengamalkan sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman.  
3.3 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik :  يومياتنا
بيتىف ال  baik secara lisan maupun tertulis. 
4.3 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik   بيتاليومياتنا ىف  dengan memperhatikan struktur teks dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.3.1 Meyakini pentingnya sikap amanah sebagai anugerah Allah untuk 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2.3.1 Memiliki perilaku bertanggung jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
3.3.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3.3.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
4.3.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang  بيتاليومياتنا ىف  
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan sikap amanah dan bertanggung jawab dalam 
mempraktikkan bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji khazanah keislaman 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang  بيتاليومياتنا ىف  
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  




E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 المفردات والعبارات في البيت
 َمْطَبخ   .1
   َىَذا َمْطَبخ 
   ُىَو ُغْرَفة 
  ُِىَو َمَكان  لِلطَّْبخ 
  آََلُت الطَّْبخِ ِفْيِو 
 َحـمَّام   .2
   َىَذا َحـمَّام 
   ُىَو ُغْرَفة 
  ُِىَو َمَكان  ِلْْلِْسِتْحَمام 
  ِْسِتْحَمام  ِفْيِو آََلُت اْْلِ
    َسيَّارَة  .3
   َىِذِه َسيَّاَرة 
  َآلَُة اْلُمَوصَََّلتِ  ِىي 
 ََلَا أَْرَبُع َعَجََلت 
   ََلَا َمِكَنة     
 َجوَّالَة   .4
   َىِذِه َجوَّالَة 
  ِِىَي آلَُة اْلُمَوصَََّلت 
  ََِلَا َعَجَلَتاِن اثـَْنَتان 
   ََلَا َمِكَنة 
 َدرَّاَجة   .5
   َىِذِه َدرَّاَجة 
  ِِىَي آلَُة اْلُمَوصَََّلت 
  ََِلَا َعَجَلَتاِن اثـَْنَتان 
  َدوَّاَسة  ََلَا 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
  
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
بيتاليومياتنا ىف   
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang  يومياتنا ىف
بيتال   
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  secara berulang-ulang 
dengan lafal dan intonasi yang benar serta 
memahami maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru membagi siswa berpasang-pasangan 
(masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa).  
2. Guru meminta setiap kelompok untuk memilih 2 
mufrodat dari materi yang telah dipelajari.  
3. Guru menyuruh setiap kelompok untuk membuat 
pertanyaan dari setiap ‘ibaroh (ungkapan) yang 
terdapat dalam mufrodat yang telah dipilih oleh 
setiap kelompok. 
4. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus 
menggunakan kata tanya َما  atau َماَذا dan  َْىل.  
5. Kelompok yang telah selesai membuat pertanyaan 
maju ke depan kelas dan melakukan percakapan 
sederhana (tanya-jawab) dengan pasangannya 
(tanpa membaca teks) terkait mufrodat yang telah 
mereka diskusikan. 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
No Kegiatan  Waktu 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Mubasyarah , Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2403 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang  بيتاليومياتنا ىف  dengan lafal dan intonasi 
yang benar dan memahami maknanya. 
Lisan 
 Melakukan percakapan sederhana atau tanya 
jawab singkat  dengan menggunakan kata atau 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
KELAS KONTROL 
 
Satuan Pendidikan  : MTs Fathul Anwar 
Mata Pelajaran :  Bahasa Arab 
Kelas/Semester :  VIII.3/Ganjil 
Tema : المهنة 
Pertemuan Ke-  :  6 
Alokasi Waktu : 2 x 44 menit 
 
A. KOMPETENSI INTI (KI) 
KI 1 : Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 
KI 2 : Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 
peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam 
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 
KI 3 : Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 
prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian 
tampak mata. 
KI 4 : Mengolah, menyaji dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) 
sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua 
dalam sudut pandang/teori. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
1.1 Menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah. 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. 
3.1 Memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa 
Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik : املهنة 
baik secara lisan maupun tertulis. 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan sederhana 
tentang topik  املهنة dengan memperhatikan struktur teks dan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
1.1.1 Meyakini pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah 
dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan 
madrasah 
2.1.1 Memiliki perilaku jujur dan percaya diri dalam berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah 
3.1.1 Mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  
tentang املهنة 
3.1.2 Memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa Arab  tentang 
 املهنة
4.1.1 Melakukan percakapan sederhana atau tanya-jawab singkat 
menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang املهنة 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menunjukkan sikap jujur dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah 
2. Siswa mampu mengidentifikasi bunyi dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang املهنة 
3. Siswa mampu memahami pelafalan dan makna kata atau kalimat bahasa 
Arab  tentang املهنة 
4. Siswa mampu melakukan percakapan sederhana atau tanya jawab singkat  
dengan menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab tentang املهنة 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 
 عن المهنةالمفردات والعبارات 
    ُمَدرِّس   .1
  ُمَدرِّس  َهَذا      
  ُِهَو ِف اْلَمْدَرَسة 
  َِعاِِل  بِالدَّْرس 
  َب  ُهَو يَُدرُِّس الُطَّلَّ
 طَاِلب   .2
   َهَذا طَاِلب 
  ُِهَو ِف اْلَمْدَرَسة 
   الدَّْرسِ بِ  َعاِِل 
  َُرْوس  ُهَو يَ تَ َعلَُّم الدُّ
 ُحرَّاُس اْلَمْدَرَسةِ  .3
  َِهَذا ُحرَّاُس اْلَمْدَرَسة 
  ُِهَو ِف اْلَمْدَرَسة 
  َِعاِِل  بَِأَماِن اْلَمْدَرَسة 
  ُِهَو ََيُْرُس اْلَمْدَرَسة 
 طَِبْيب   .4
   َهَذا طَِبْيب 
 ُهَو ِف اْلُمْسَتْشَفى 
 َعاِِل  ِبِصحَِّة اْلَمْرَضى 
 ُهَو يُ َعاِلُج اْلَمْرَضى 
 ُمَمرِّض   .5
   َهَذا ُُمَرِّض 
 ُهَو ِف اْلُمْسَتْشَفى 
 َعاِِل  ِبِصحَِّة اْلَمْرَضى 
  يُ َمرُِّض اْلَمْرَضىُهَو 
 ُمَنظُِّف الُمْسَتْشَفى .6
 َهَذا ُمَنظُِّف اْلُمْسَتْشَفى 
 ُهَو ِف اْلُمْسَتْشَفى 
 َعاِِل  بَِنظَاَفُة اْلُمْسَتْشَفى 
 ُهَو يُ َنظُِّف اْلُمْسَتْشَفى 
 
 
F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 
 
No Kegiatan  Waktu 
1. Pendahuluan 
1. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa 
bersama. 
2. Guru menyapa dan mengecek kehadiran siswa. 
3. Guru memeriksa kerapian pakaian siswa, tempat 
duduk dan kondisi kelas untuk disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
5. Guru memberi penjelasan tentang cakupan materi 




2. Kegiatan Inti 
a. Mengamati 
1. Siswa menyimak dan memperhatikan pelafalan 
dan makna kata atau kalimat bahasa Arab tentang 
 املهنة
b. Bertanya 
1. Melakukan tanya-jawab dengan menggunakan 
kata atau kalimat bahasa Arab tentang املهنة 
c. Bereksperimen 
1. Siswa melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang املهنة secara berulang-ulang dengan lafal 
dan intonasi yang benar serta memahami 
maknanya. 
d. Mengasosiasi 
1. Guru membagi siswa berpasang-pasangan 
(masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa).  
2. Guru meminta setiap kelompok untuk memilih 2 
mufrodat dari materi yang telah dipelajari.  
3. Guru menyuruh setiap kelompok untuk membuat 
pertanyaan dari setiap ‘ibaroh (ungkapan) yang 
terdapat dalam mufrodat yang telah dipilih oleh 
setiap kelompok. 
4. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat harus 
55 
menit 
No Kegiatan  Waktu 
menggunakan kata tanya َما  atau َماَذا dan  َْهل.  
5. Kelompok yang telah selesai membuat pertanyaan 
maju ke depan kelas dan melakukan percakapan 
sederhana (tanya-jawab) dengan pasangannya 
(tanpa membaca teks) terkait mufrodat yang telah 
mereka diskusikan. 
e. Konfirmasi/Mengkomunikasikan 
1. Menanggapi jawaban siswa tentang materi  
tersebut. 
3. Penutup 
1. Guru menyimpulkan materi pelajaran yang telah 
disampaikan. 
2. Guru meminta siswa agar membiasakan 
mengucapkan hal yang terkait dengan materi dalam 
bahasa Arab. 
3. Guru menyampaikan perencanaan pembelajaran pada 
pertemuan berikutnya. 
4. Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, 




G. METODE PEMBELAJARAN 
1. Metode : Metode Mubasyarah , Metode Tanya jawab 
 
H. SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Buku ajar Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2403 untuk 
kelas VIII MTs Cet. I Penerbit Kementerian Agama 2405, Jakarta 
2. Bahan ajar atau Modul Bahasa Arab“STAR Sholeh” kurikulum 2013 
untuk kelas VIII MTs Penerbit Putra Kertonatan, Solo 
3. Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus Penerbit Mahmud Yunus        
Wa Dzurriyyah 2010, Jakarta 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR 
Indikator Pencapaian Jenis Penilaian 
 Melafalkan kata atau kalimat bahasa Arab 
tentang املهنة dengan lafal dan intonasi yang 
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